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人 名 索 引
(あ)
相戸 賢二(媛 舞奇形'女)777






池 田 直 昭(Viccillin)333
(Methocarbamo1)1155
石神 四郎(雛 鹸 ノク●)697
石 神 裏 次(Cephaloridine)800
(不妊 ・手 術 的 療 法)1120
石橋 晃(離pelv'c)…
石部 知行(尿 管腫瘍 ・統計)91
(屡歎 欝纂1・2
石山 臓(望 ソ トマイロ)・・1・




磯部 泰行(護矯 雛 悶66・
伊藤 秦二(エ ンピナース)233
麟 辮 開腹)66・
伊藤 鉦二(岐 大 ・臨床統計)493
じ イハ マイり ・・1・
(リソバ 系 撮 影 法)1039
(腎動 脈 撮 影 法)1128
伊 藤 善 一(Epsilamin)1307
伊藤 順勉 灘:議 籠的)278









(ベノキ シ ー ル ・ゼ リー)935
(Cepharanthin)1027
(臨床 統 計)1298
赴 荊 儲 盈 謹)・ ・1
入沢 俊氏(事イソトマイロ)427
岩 佐 嘉 郎(イ プシ ロソ)1175
雛 賢二(局所動脈内制癌剤持続注入療法)・・2
(エン ピナ ー ス)1312
岩 田 正 三(随 想)433
(う)
氏家 和 国(Wintomylon)677





















(腎腫 瘍 ・統 計)354
(pertrex)/189






大 原 孝(モ ニ リア ー シス)997




大 村 順 一(腎 腫 瘍)224
大 森 周 三 郎(Viccillin)333
(Methocarbamol)1155
大 森 弘 之(腎 腫 瘍)224
大 山 典 男(前 立 腺 結 石 症)501
岡 垣 寿 太 郎(睾 丸 淋 巴 肉腫)649
小川 野(皇 イソ トマイロ)913
奥村 秀弘(峯 丸淋巴肉腫)649
尾関 信彦(岐 大 ・臨床統計)493
小津 堅輔(結 石 ・統計)982
(PanfuranS)1020
小・ 完五 偏 灰化隅 脈瘤)62・
小野 諺(編 灰化騒 彌)62・
折笠 精一(賢暫 壽 「soid)…
(か)
加蜘 学(亨 イソトマイロ)・27
x笠 原 信 男(Wintornylon)677









崇 轡 灘 雛 化)37
(ManitonS)525












弘 彰(レ プチ ラ ーゼ)152
(褐色細 胞 腫)1273
欝)薦
河 西 宏 信(女 子膀 胱 ・混 合型 腺腫)
(Tetrahydro-xyqUlnone)




(アル ビオ シ ンT)1182
川村 寿一 麟 鷺 上部)387
悩 士シ"ル.)935




神 崎 政 裕(Bayrena)337
(Urobiotic)521
人 名 索 引
(き)









木村 磁 薦核備 的手)・
(パソ ァ ミソD)





















(エソ ピナ ー ス)1312










小 坂 不 二 彦(Aspergi110sis・腎 の変 化)634














































桜井 島 幡 神経芽細胞)124
定 延 和 夫(Cepharanthin)1316










暢 夫(結 石 ・統 計)982
(PanfuranS)1020








島野 栄 一 郎(VitaminKl)





















菅原 博厚 備 核●保舳 手) 3
(パン ア ミンD)73
(腎腫 瘍 ・統 計)354





杉村 克治(尿 路感染症 ・ウイントマイロソ)1163
鈴木勝之助(生体接着剤)63
鈴木 欺(宴 イソ トマイロ)913
(そ)
相馬 隆臣(膀胱腫瘍 ・上部尿路・臨床)387
園田 孝夫(随 想) 1195
染野 敬(鵜核●保舳 手)・
(パソア ミンD)73
(腎腫 瘍 ・統 計)354
(Pentrex)1189
(た)
高尾 良昭傷 鞭 難 李)343
傷 鞭 難 査)349
高田 千年(覆懸 議 劉381
高羽 津(塵'神経芽細胞)124
(交叉性聖丸偏位症)・ ・2
高橋 陽一(難 鵯 上部)387






























田端 重男 傑 難 管'蝟)772









長久 謹三 催 尿病'性腺機)…
(つ)
脳 克彦(覆螺 議 劉381
辻・ 正昭(撫 朧o-)・ ・1
土・ 礒(鵜核備 的手)・
(パン ア ミソD)









































西垣 定蝋 欝 腺'吸徽)834
・…g(i欝謳
西村 保11召(不妊手術的療法)11201































(精管 ・陰 嚢 尿 旗)993
(Cercine)1015
(ひ)
秀 雄(尿 管 異 常 開 口)49
(腎腫 瘍)224
(寒丸 腫 瘍)549
治 男(イ プシ ロソ)1175
義 朗(精 管 ・陰嚢 尿痩)993
豪(モ ニ リア ー シ ス)997




平林 醐 儲 盤 謄)・ ・1
広川 栄助(膀 胱腫瘍 ・上部尿路 ・病理)99
(DystrophiaMyotonica)141
(モニ リア ー シ ス)997
(ふ)
1～斑フ1キ_良「5(號丸 ・組 織 呼 吸)877
福 岡 重 仁(山 大臨 床 統 計)743














前川 正信(鍵 胱覗 合)






幸 雄(尿 路 結 石 ・統 計)978
幸 利(腎 腫 瘍)224




















三 木 誠(陰 茎 癌)321
三 国 友 吉(Cepharanthin)1316
水谷修太郎儲 養編 盧睾)129
(交叉性睾丸偏位症)・ ・2
































人 名 索 引
(Cepharanthin)1027
宮 川 光 生(エ ソ ピナ ース)233
(労腹直筋切開腹膜外到達法)66・





村 本 俊 一(Bayrena)
(Urobiotic)











麟 難 野 腹)66・
(エソ ピナ ー ス)1312
山・ 雑(蓋 雅 尿管弁膜)757
山・武灘(婁 瑠 朧 吟 ・・1
山崎 巌(婁イントマイロ)913
山下 喬 世(Cepharanthin)1027
山 田 茂(腎 腫瘍)224





遊 佐 津 根 雄(褐 色 細 胞腫)1273
(よ)
横 山 繁(Gelfoam)896
(アル ビオ シ ソT)1182


















和 久 正 良(Gelfoam)896
(アル ビオ シ ソT)1182




渡 辺 決(レ プチ ラ ー ゼ)
(褐色細 胞 腫)
73
982
1020
1189
152
1273
